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объектов показывают особенности формирования мировоззрения 
древнемарийского народа.  
Сиухинское I городище известно с 1934 г. Территория укрепления 
занимала весь мыс. С трех сторон городище прикрывали крутые скло-
ны оврагов (более пологий укреплен бревенчатой стеной), а с четвер-
той – вал с частоколом и проездом, ров. Во рву были устроены волчьи 
ямы.  
Сиухинский археологический комплекс (Сиухинское поселение II, 
Сиухинское святилище) – многослойный археологический памятник, 
включающий древнее поселение I тыс. до н.э. ананьинской культуры и 
средневековое дохристианское святилище – XIII-XIX вв. Культурный 
слой памятника содержал обломки лепной посуды раннего железного 
века и средневековья.  
Памятники археологии, расположенные в данной местности, уни-
кальны и не имеют аналогов, по крайней мере, на территории Марий-
ского Поволжья. Сочетание древних и современных традиций позво-
ляет использовать данную территорию как точку туристического 
маршрута, для образовательных программ школьников и студентов. 
 
 
ВОЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА  
УДМУРТСКОГО ПРОЗАИКА М. ЛЯМИНА 
 
О.М. Максимова, профессор Т.И. Зайцева  
Удмуртский государственный университет 
 
Документально-художественные произведения писателей фронто-
вого поколения дают нам, читателям XXI века, объективные знания и 
представления об истинной истории народа, являются источником 
развития патриотических чувств. Боевые будни солдат из Удмуртии, 
их мужество и героизм нашли правдивое отражение в документали-
стике М. Лямина (1906-1978), прошедшего Великую Отечественную 
войну в составе 357-й стрелковой дивизии. 
М. Лямин в небольших по объему очерках отобразил типичные для 
военного времени жизненные эпизоды и явления, здесь есть фактиче-
ские сведения о конкретных поступках людей, призванных на фронт из 
нашей республики. Наиболее сильны в его документалистике сцены, 
воссоздающие трагические моменты тех суровых лет: гибель реально-
го человека, его последняя схватка с врагом, вера в победу. Энтузиазм 
народа, боевой дух солдат нельзя выразить лишь «сухими» словами 
публицистики, отсюда сообразный внутренний тон ляминской прозы, 
эмоционально-оценочное освещение поступков героев. На достовер-
ность изображенных фактовв документально-художественных произве-
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дениях писателя указывает, главным образом то, что автор сам был непо-
средственным участником изображаемых событий.  
Изучая военную документалистику М. Лямина, нельзя не отметить, 
что большинство персонажей его произведений очень молоды, кри-
стально чисты их помыслы, думы, идеи. В некоторых очерковых кни-
гах вниманию читателей представлены реальные фотографии героев, 
автор называет их возраст, место рождения, другие биографические 
подробности. Среди ляминовских персонажей есть Герои-удмурты, 
награждённые соответствующими орденами и медалями. Речь идет о 
книгах «Тыл пырти» («Сквозь огонь», 1945), «Вунэтонтэм аръес» 
(«Незабываемые годы», 1956) и «Ож сюрес» («Боевой путь», 1962).  
Многие документально-художественные произведения М. Лямина 
до сих пор остаются малоизученными и не введенными в научный оборот. 
 
 
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЖАНР КАК ФОРМА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
ДИАЛОГА В РАБОТЕ СТУДЕНЧЕСКОГО РАДИО 
 
М.А. Мансурова, доцент С.Ю. Смирнова  
Марийский государственный университет 
 
Современный университет находится в системе координат общеми-
рового образовательного пространства и ставит перед собой задачи 
ускорения  интернационализации сферы высшего образования. По дан-
ным Н.Н. Канашиной, начальника Управления международной деятель-
ностью, в вузе сегодня обучаются более 800 студентов из 20 стран. Пе-
ред редакцией студенческого радио стоят задачи привлечения к подго-
товке программ иностранных студентов, а также включение в процесс 
радиоэфира различных форм радиожурналистики, отражающих мно-
гообразие интерактивных жанров. Установление межнационального 
диалога – задача сложная, ведь этнокультурное  разнообразие зача-
стую может стать почвой для противоречий. Поэтому использование 
таких жанров, как интервью и беседа в студии постоянно внедряется в 
практику студенческого «ТвоЙО радио». Активные диалогические 
формы общения в прямом эфире дают много возможностей для рас-
крытия тем самобытности языков, возможных культурных заимство-
ваний и схожести основных ценностных ориентиров, изучения пове-
денческих мотивов и поддержки атмосферы доброты и взаимопонима-
ния [лит]. Так, к Первому Гражданскому межрегиональному форуму 
«Единство России в дружбе народов» в декабре 2016 года был подго-
товлен цикл радиопередач «МарГУ – интернациональный», в котором 
освещались культурные, исторические, географические факты и собы-
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